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Institutionelle Mitgliedschaften :  
 
  BiomedCentral / SpringerOpen 
   Copernicus 
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   PLOS  
   Wiley Open 
   Frontiers 
 
   Royal Society of Chemistry Gold  
 
   Cambridge University Press 
 
   AAAS 
    


















BiomedCentral / SpringerOpen 
 
• Advance Payment Membership 
• Mitgliedsgebühr auf Depositkonto hinterlegt 
• Rabatt auf APC 20 %  
• Einreichungsprozess erfolgt über IP-Kennung; zwingend 
erforderlich ist die FZJ  Email-Adresse  
• APC titelabhängig 
• Submission Notification erfolgt an die jeweilige Einrichtung und 
an den Konsortialführer 
  
 


















BiomedCentral / SpringerOpen 
 
Verlag liefert monatlich eine Übersicht 
i. Date 
ii. Article details 
iii. Institution 
iv. Full APC 
v. Discount 
vi. VAT 
vii. Debit/Credit  
viii. Balance   
 
Die intern erstellte Kontoübersicht für die beteiligten Einrichtungen 
wird 2-3x jährlich weitergeleitet 
  




















Copernicus unterscheidet zwei Arten von OA-Journalen 
  a. Einstufige Journale mit traditionellem Begutachtungsprozess und der Veröffentlichung des         
     akzeptierten Manuskriptes  
 b. Zweistufige Journale durchlaufen einen öffentlichen Begutachtungsprozess . Nach einer kurzen     
     Eingangsprüfung wird das Manuskript als Diskussionsartikel produziert und freizugänglich ver-   
     öffentlicht. Nach der Begutachtung inklusive der  Veröffentlichung der Begutachterreports wird dann  
     das endgültige Manuskript erneut produziert und veröffentlicht 
.  
Daraus resultieren unterschiedliche Preise.  
Sowohl bei einstufigen als auch bei zweistufigen Journalen werden 
die Publikationsgebühren jeweils in vier verschiedenen Kategorien 
erhoben, die sich nach der Qualität der Rohdateien richten.  
 
  




















• Die Authentifizierung bei der Einreichung erfolgt über  
IP-Kennung 
• Artikel werden als PDF-Datei zur freien Verfügung bereitgestellt 
• Berechnung erfolgt quartalsweise 
          a. Journal und Manuskriptnummer; 
          b. Titel des Manuskripts; 
          c. Namen der Autoren; 
          d. Institute der Autoren; 
          e. Kategorie (§ 2); 
          f. Anzahl der veröffentlichten Seiten; 
          g. Kennzeichnung einstufig vs. zweistufig (§ 2); 
          h. Veröffentlichungsdatum 
 
• Die Rechnungen werden den teilnehmenden Einrichtungen 
getrennt zugestellt   
• Keine Vergünstigung auf APC  




















• 10 % Rabatt auf APC für Erstautor bzw. Corresponding Author 
• Ab 2. Mitgliedsjahr 10% Rabatt für die ersten 10 Artikel,  
ab dem 11. Beitrag beträgt der Rabatt 15 %  
• Die Authentifizierung erfolgt über IP oder Auswahlmenü  
• Submission Notification erfolgt an die jeweilige Einrichtung  
•   Wahlmöglichkeit der Rechnungsstellung 
  Sammel- oder Einzelrechnung an die jeweilige Einrichtung  




















• Kein Rabatt auf APC 
• Authentifizierung des Corresponding Author durch 
Auswahlmenü Institutional Account Participants 
• Wahlweise Direct Billing oder Deposit Account 
a. Namen der Autoren 
         b. Einreichungsdatum 
         c. Zeitschriftentitel 
         d. Titel des Manuskripts  
         e. ISSN  
         f. APC-Gebühr 
• Aufstockung des Deposits (Starteinlage) ab 25% und niedriger 
erforderlich, sonst erfolgt Umstellung auf Direct Billing 
• Rückzahlung des Deposits bei Vertragsbeendigung   
 


















Wiley Open  
• Gemeinschaftlich vereinbarte Summe als Deposit hinterlegt 
• Teilnehmende Einrichtungen -  unterschiedliche Startsumme, im 
Vertrag hinterlegt   
• Rabatt auf APC 20%  
• Benachrichtigung bei Einreichung   
• Monatliche Abrechnung  
• Aufstockung zwingend erforderlich bei Gesamtdeposit kleiner 
10.000 EURO 









































































Royal Society of Chemistry – Gold4Gold 
• Teilnehmer der Allianzlizenz oder Abonnent RSC Gold Package 
erhalten Gutscheine abhängig vom Subskriptionsvolumen 
• Gutscheinwert   GBP 1600 
• RSC erhebt keine Publikationsgebühr 
• Verlag liefert Übersicht der eingereichten Veröffentlichung 
• Angabe des Gutschein-Codes und  Einverständnis des Autoren 
an Verlag  


















Cambridge University Press (Allianzlizenz) 
 
 
 Für Teilnehmer der Allianzlizenz wurde vereinbart, dass für die fünf aktuell 
verfügbaren Gold Open-Access-Zeitschriften für Autoren der teilnehmenden 
Einrichtungen ein Nachlass von 10% auf die Article Processing Charges 
(APC) gewährt wird 



















• APC   USD 3000  CC BY-NC Lizenz  
• Rabatte  für AAAS-Mitglieder oder subskribierende 
Einrichtungen  
• Rabatt auf APC von USD 150 für lizenzierte Titel,  
max USD 600 
• Bei Lizenzierung der kompletten Science Kollektion beträgt der 
Rabatt USD 900  
(Science, Science Express, Science Classic, Science Signaling, Science Translational Medicine)  
























Je vielfältiger die Geschäftsmodelle werden, desto 




Die Preissteigerung der APCs darf trotz aller Vorteile aber 
nicht unbeobachtet bleiben 





























Es gibt viel zu tun, packen wir‘s an 
 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit   
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